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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee ristikkäisiä hallituspaikkoja suomalaisissa yrityksissä. Tärkeimpänä tavoitteena on ristikkäisten hallituspaikkojen
yleisimpien tunnuspiirteiden esittäminen verkostoanalyysin avulla. Tutkimusta varten on kerätty tiedot 246 yrityksen hallituksista. Aineiston
yritykset on valittu suuruusjärjestyksessä vuoden 2003 liikevaihdon mukaan. Hallituksia koskevat tiedot on kerätty vuoden 2004 loppupuolella.
Tarkastelu pohjautuu Bazermanin ja Schoormanin monitasoisen rajoitetun rationaalisuuden malliin. Sen perusteella esitellään ristikkäisiin
hallituspaikkoihin vaikuttavia seikkoja yksilö-, yritys- ja yhteiskuntatasolla. Ajallisena vertauskohtana toimii Heiskasen ja Johansonin tutkimus
vuodelta 1976.
Tässä tutkielmassa pyritään esittämään yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet ristikkäisten hallituspaikkojen
muodostumiseen. 1970-luvun loppupuolelta alkanut Suomen nopea kansainvälistyminen ja 1990-luvun alun lama pankkikriiseineen ovat
vaikuttaneet merkittävästi yritysten hallinnointikäytäntöihin.
Historiallisten tapahtumien seurauksena suomalaisten yritysten hallintomalli on muuttunut kohti amerikkalaista mallia. Yritykset ovat
lakkauttaneet hallintoneuvostojaan ja siirtyneet yritysten ulkopuolisten henkilöiden miehittämiin hallituksiin. Pörssiyrityksille on luotu oma
suositus hallintomallista.
Tutkimuksessa tehdään havaintoja Bazermanin ja Schoormanin esittämistä yritysten välisistä yhteistyömuodoista. Asiakasorganisaatioiden ja
hankintaorganisaatioiden välillä on jonkun verran yhteyksiä. Keskenään kilpailevien yritysten välisiä yhteyksiä on vaikeampi havaita. Tässä
tutkimuksessa niitä ei löytynyt.
Verkostosta nähdään keskeisimpien yritysten ja hallitusten jäsenten yhteydet. Keskeisimpien yritysten joukkoon kuuluu suuryritysten lisäksi
pienempiä yrityksiä. Lisäksi tarkastellaan rahoittajatahojen yhteyksiä verkostossa. Rahoittajatahojen havaitaan olevan keskeisten yritysten
joukossa.
Keskeisimpien henkilöiden hallitusjäsenyyksien perusteella tehdään havaintoja hallitustyön ammattilaistumisesta. Yhteensä 164 henkilöllä on
vähintään kaksi hallituspaikkaa aineiston yrityksissä. Ulkomaalaisten ja naisten osuus havaitaan melko pieneksi. Valtio näyttää edesauttavan
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